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はじめに
ȁུა໲͉ࡀႁ࣐ևა 1)̤̫ͥͅɃσȜσɄ 2)̞͈̾̀ͅࣉख़̜́ͥȃ
ȁࡀႁ࣐ևა̤̞͉̀ͅȄɃσȜσɄ̦૽ͬࢰ௵̳ͥ͂ࣉ̢͈͉̩ͥ́̈́Ȅ૽̦ɃσȜσɄͬ
४ચ̱̀૽ͬࢰ௵̳ͥ͂ࣉ̢ͥȃ̹͘ȄɃσȜσɄ̷ͦুఘ̦ة̥͈ͣࠁ́ȶంहȷ̱̞̀ͥ
̫͉̩ͩ́̈́ȄσȜσ࡞୰̹͉͘২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચ̽̀͢ͅা̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȄࡀႁ࣐ևა̤̞͉̀ͅɃσȜσɄͬȶ४ચ̳ͥȷ̞̠͂ࣉ̢༷̦ܖུ̈́̽ͅ
̞̫̺̦̀ͥͩȄ̷͉ͦ́ȶ४ચ̳ͥȷ̞̠͈͉͂ߓఘഎ͈̠̭͈̥̓̈́͂̈́͢ͅȃུა͉́
̭͈̭̞͂̾̀ͅࣉ̢͙̹̞̀ȃ
１．＜ルール＞を参照するということ
ȁɃσȜσɄ͈४ચ͉Ȅࡀႁ࣐և̞̠͂໲ྤ́ࣉ̢̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̳̻̈́ͩȄة̥͈࣐և
ͬޑଷ̹͉͘޺গ̱̠̳͂ͥ͢৪͂Ȅ̷͈࣐ևͬޑଷ̹͉͘޺গ̯̠̱̞ͦ͂̀ͥ͢৪͈͂ۼ
͈΋ηνΣΉȜΏοῧ̱̀ȶ४ચȷ̦࣐̞̠̭̺ͩͦͥ͂͂ȃজ̦ɃσȜσɄͬࡉ̹ͤږ෇
̱̹̳̭̦ͤͥ͂ɃσȜσɄ͈४ચ͈͉̩̈́́̈́Ȅজ̦௖਀ͅచ̱̀ɃσȜσɄͬা̱Ȅ௖਀
̷ͦͬ͜ږ෇̳̭̦ͥ͂ɃσȜσɄ͈४ચ͈̜̈́́ͥȃ̷̠̞̠փྙ͉́ȶɃσȜσɄͬ४ચ
̳ͥȷ̞̠͂඾ུࢊ͈ນ̷࡛ͦুఘ̦ࢋٜͬઉ̧̥͇̞̈́خෝ଻̦̜ͥȃ͚̱ͧȄםࢊ͈Ȫఈ
൲ত̱͈͂̀ȫ"refer"̞̠͂࡞ဩ͈༷̦Ȅȶ४ચȷ͂ ̞̠ٽැ̠̩ͬ͘ນ̧࡛̥̱̞́ͥͦ̈́͜ȃ
ȁ͉́Ȅ౗̥ͅచ̱̀ɃσȜσɄͬ४ચ̳̞̠͈͉ͥ͂Ȅߓఘഎ͉͈̠̭̺̠̥̓̈́͂ͧ͢ͅȃ
ȁ̴͘ల֚ͅȄɃσȜσɄ̦ȶంहȷ3)̱̞̭̀ͥ͂ͬা̳̭̜͂́ͥȃσȜσ࡞୰͞২ٛഎ
΃ΞΌςȜͬ࡞ဩ̷͈͞ఈ༹͈༷̽̀͢ͅঐ̱া̱Ȅ̷ͦͬඋ͙̭৾ͥ͂̽̀͢ͅȄɃσȜσɄ
̦ږ̥ͅȶంहȷ̱̞̀ͥ͂ږ෇̳̭ͥ͂ͬȄ௖਀ͅ௯̳͈̜́ͥȃ
ȁలඵͅȄ̷͈ɃσȜσɄ̽̀͢ͅߓఘഎ࣐̈́և̦ޑଷ̹͉͘޺গ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬা̳̭͂
̜́ͥȃ̷͈ા͈ેޙͅ؊̲̀Ȅة̵ͬ͂͢࡞̞͈̥ͩͦ̀ͥȄ̜̞͉ͥة̳ͬͥ̈́͂࡞ͩͦ
̞͈̥̦̀ͥၑ̧ٜ̩͉̞͈̜́̈́̀̈́ͣ̈́́ͥȃ̷̠̫̭̭̞̠́̈́ͦ͊́ȶ४ચȷ͉̜ͅ
̹̞ͣ̈́ȃ
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ȁ႕̢͊Ȅ௖਀ܰͅ௱ͬা̱̀Ȅȶ̭͈̠̈́ܰ͢௱̦̜͈ͥ́Ȅ̜̹͉̭̱̩͉̈́ͦͬ̈́̀̈́
̞ͣ̈́ȷ͂ါݥ̳̭͉ͥ͂ɃσȜσɄ͈४ચ̜̱́ͥȄȶ౳͈ঊ̺̥̈́ͭͣݧ̩̲̞ͭ̈́͝ȷ
͂ৎ̭ͥ͂͜ȶ౳Ȫ͈ঊȫȷ̞̠͂২ٛഎ΃ΞΌςȜ͍ࠫͅັ̞̹ɃσȜσɄ͈४ચ̜́ͥȃ
ȁ଎੥܁̈́̓́ఱ̧̈́୊́დ̱̞̀ͥ૽ͅచ̱̀ȶ୓̥ͅȊȷ͂ಕփ̧̳ͬͥ͂Ȅ࡞ဩ̱͂̀
͉ນ࡛̯̞̩ͦ̀̈́͂͜Ȅȶ̭̭͉଎੥܁͈ಎ̺̥ͣȷ̞̠͂ၑဇͬಕփ̳ͥ௰̦փে̱Ȅ̷
͈̭͂ͬಕփ̯̹ͦ௰͜ၑ̧ٜ̹́̈́ͣ͊Ȅȶ଎੥܁͈ಎ͉́Ȫಎ̞ͥͅ૽͉ȫ୓̥̱̩̈́ͅ
͉̞̀̈́ͣ̈́ȷ̞̠͂ɃσȜσɄ̦४ચ̯̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢̧̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃ
２．ルールの自己参照
ȁஜ୯͉́ȄɃσȜσɄ͈४ચ͉͂ఈ৪ͅచ̱̀ɃσȜσɄͬা̳̭̺͂͂୰ྶ̱̹̦Ȅু໦
ু૸ͅచ̱̀ɃσȜσɄͬা̳̭̜͂ͥ͜ȃ̭ͦͬɃσȜσɄ͈ȶুࡨ४ચȷ͂ࡤ͍̹̞ȃ
ȁȶুࡨ४ચȷ̞̠͈͉͂ȄȪඅͅ඾ུࢊ͈ȶ४ચȷ̞̠͂࡞ဩ͈ΣνͺϋΑ̥̳ͣͥ͂ȫܗྥ
̈́ນ࡛̺͂਋̫গ̺̠͛ͣͦͥͧȃ೒ુ͈ȶ४ચȷ͈ဥ༹́Ȅু໦́σȜσͬ಺͓̹ͤږ෇̱
̹̳̞̠ͤͥ͂փྙࣣ̞͉਱໦ͅഥ̥̺ͩͥͣḁ̴̢̥̜̑ͩͣ̀͜ͅȶুࡨ४ચȷ̞̠͂࡞
ဩͬဥ̞͈͉ͥͅၑဇ̦̜ͥȃ
ȁজ̹̻͉အș̈́σȜσͅȶป̞ͣͦ̀ͥȷ̲̞͂ۜ̀ͥȃਫ਼௺̳ͥழ૕͈ܰ௱༹͞ၙȄൽඃ
ܰํȄႛܻै༹Ȅഥൡഎ۝ਠ̈́̓Ȅఉ̩͈σȜσ̦জ̹̻ͬࢰ௵̱̞̲̀ͥ͂ۜͣͦͥȃ̱̥
̱༷͉֚́Ȅজ̷̹̻͉͈ͦͣσȜσͬୟޭഎͅ౶̠̱̹ͧ͂ͤ಺͓̹̱̞ͤ̀ͥȃ੥໤ͬඋ
̺ͭͤȄ౶૽͞୶෺ͅଂ͇̹ͤȄड߃͉́ͼϋΗȜΥΛΠͬဥ̞̭ͥ͂͜ఉ̞̺̠ͧȃ̹͘জ
̹̻͉Ȅအș̈́σȜσͬેޙͅ؊̲̀஖఼̱Ȅঀ̞໦̫̞̀ͥȃ̭͉̠̞̠̭̺̠̥ͦ̓͂ͧȃ
̶̈́জ̹̻͉ু໦ͬป͈̰̰ͥͬͩͩ͜ౝ̱̹̳͈̥ͤͥȃ̜̞͉ͥȄ஖఼͈ဒ౷͈̜͈ͥ͜
ུͬ൚ͅȶࢰ௵എȷ̺͂ࣉ̢̞͈̥̀͢ȃ
ȁȶσȜσͅਲ̠ȷ̞̠̭̪͉͂͂ͬ͛̽̀ુ̭͈̠̈́͢ͅȪ֚ࡉྭ੖̳̠ͥ̈́͢ȫඵ࿂଻̦
ంह̳ͥȃ̳̻̈́ͩȄσȜσ̽̀͢ͅࢰ௵̯̞̠ͦͥ͂௰࿂͂ȄσȜσͬୟޭഎͅ၌ဥ̳ͥ͂
̞̠௰࿂̜́ͥȃࢃ৪͉ߓఘഎ͉ͅσȜσͬౝ̱̹ͤ஖̺̳̭̜ͭͤͥ͂́ͤḘ̦̳̏ͦ̈́ͩ
̻ɃσȜσɄ͈ȶ४ચȷ̜́ͥȃ̭͈ඵ͈̾௰࿂̦ྭ੖̱̞̀ͥȪ̠͢͜ͅࡉ̢ͥȫ̭͂ͬȄ
႕̢͊ȶ໚ਲ͈͒঎࢜଻ȷ̞̹͂̽૤ၑഎ߹࢜̈́̓́۰ౙͅ୰ྶ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̜̞͉ͥȄ
ࠫضഎͅȶࢰ௵എȷ̜̭́ͥ͂ͬၑဇ̱̀ͅȄߓఘഎ̈́ॽழ͙ͬྶ̥̱̞ͣ̈́͘͘ͅͅȶ࿒ͅ
ࡉ̢̞̈́ࡀႁȷ͈̈́̓ంहͬ৽ಫ̳̭ͥ͂͜Ȅজ͉෇̧̭͉̞͛ͥ͂́̈́ȃ
ȁຈါ̭͉̈́͂Ȅအș̈́ેޙͬே೰̢̱̹̠́Ȅߓఘഎ࣐և͈τασ́ȶσȜσͅਲ̠ȷॽழ
͙ٜͬྶ̳̭̜̠ͥ͂́ͧȃ̷͈̹͉͛ͅȄɃσȜσɄ͈४ચ̦͈̠̱࣐͈̥̓̀ͩͦͥ͢ͅ
ͬྶ̥̱̞̥͇̞ͣ̀͊̈́ͣ̈́ͅȃ̷̱̀Ȅ̷͉ͦɃσȜσɄ̦ࢰ௵എ̜̞̠́ͥ͂௰࿂ͬ਱
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໦փে̱̀ૺ̞̩̭̦͛̀͂ਹါ̜́ͤȄ̷̺̥̭ͣȶুࡨ४ચȷ̞̠͂࡞ဩͬဥ̞ͥຈါ̦
̜͈̺ͥȃ
ȁɃσȜσɄ͈ুࡨ४ચ͉Ȅఈ৪ͅచ̳ͥ४ચ͈̠͂̓͢ͅ։͈̺̠̥̈́ͥͧȃ
ȁুࡨ४ચ͈ાࣣ͉ȶু໦ু૸ͬࢰ௵̳ͥȷ̞̠͂փྙͬ঵̹̾͛Ȅুࡨ४ચ̞̠࣐͂և̷ͦ
ুఘ̦ȶॽ̫̹͈࢜ͣͦ͜ȷ̜̥͈̠́ͥ̈́͢ͼιȜΐ̹̥̱̞ͬͦͥͦ̈́͜͜ȃ̭ͦͅచ̱
̀ఈ৪ͅచ̳ͥ४ચ͉Ȅ౗̥ͬȶু໦͈এ̠̠͢ͅ൲̥̱̠̀ͧ͞ȷ̞̹͂̽փ଎എȄ࿒എփ
েഎ࣐̈́և̜̥͈̠́ͥ͢ͅͼιȜΐ̯̥̱̞ͦͥͦ̈́͜ȃ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̠̏̈́͢ͼιȜΐ͉̜ͤ͘ఏ൚̺͉͂࡞̢̞̈́ȃ
ȁ႕̢͊জ̹̻͉Ȅඅͅু໦͈၌ٺ͈̈́̓࿒എ̦̩̈́̀͜Ȅ̹̺ౙͅȶࠨ̺̥ͤͣ͘ȷȪσȜ
σ̦̜̥ͥͣȫ̞̠͂ၑဇ̺̫́౗̥࣐ͅևͬঐা̱̹ͤྵ̲̹̳̭̦̜ͤͥ͂ͥȃ̭͈ાࣣ
͉̜ͥփྙ͉́ঐা̱̹৪Ȫྵ̲̹৪ȫু૸̦ȶσȜσͅป̞ͣͦ̀ͥȷ͂࡞̢̩̞̈́̈́͜ȃ
̹͘ݙͅȄজ̹̻͉ু໦͂̽̀ͅਹါ̺͂এ̢ͥσȜσͬુͅ४ચ̧̠́ͥ͢ͅȄအș̈́ࢥຳ
࣐̠̭̦̜ͬ͂ͥȃ࿒ດͬঞͅ੥̧੄̱̀࿒ၛ̾ાਫ਼ͅഡ̫̭ͤ̾ͥ͂͞ȄσȜσͬນ̳࡞ဩ
ͬອ้ͅএ̞̭̱̹࢛ܳͤͅ੄̷̱̹̳̞̹̭̦͈֚ͤͥ͂̽͂႕̺̠ͧȃ̭͈ાࣣ͉Ȅু໦
ু૸ͬσȜσ́ป̠ͧ͂ୟޭഎ഼ͅႁ̱̞̀ͥ͂ࡉ̧̭ͥ͂́ͥ͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄুࡨ४ચ͂ఈ৪ͅచ̳ͥ४ચ̴͈̞͈ͦાࣣ̤̞̀͜ͅȄ਋൲എȆࢰ௵എ̈́४
ચ͂ෝ൲എȆփ଎എ̈́४ચ̴͈̞̦࣐̞͈̜ͦͩͦ̀ͥ́ͥ͜ȃ̳̻̈́ͩḘ͈̏ത̤̞̀ͅু
ࡨ४ચ͂ఈ৪ͅచ̳ͥ४ચͬ໦̫̀ࣉ̢ͥຈါ͉̞̈́ 4)ȃ
ȁ৘͉ȄɃσȜσɄ͈४ચ̦ෝ൲എ̥਋൲എ̥̞̹͂̽აത͉Ȅȶࡀႁȷ̤̫ͥͅȶփ଎ȷ̜
̞͉ͥȶփ঎ȷ͈࿚ఴ͍̞̤͂ࠫ̾̀ͤȄࡀႁ࡛ય̞̾̀ͅࣉ̢ͥષ͈́ȶᯉ̧͈୞ȷ̜́ͥ
͂জ͉ࣉ̢̞̀ͥȃ֚ ࡉෝ൲എͅࡉ̷̢̦̀ͦ͜ة̥͈ͣփྙ́ޑଷ̯̹͈̥̱̞ͦͦ̈́͜͜Ȅ
̜̞͉ͥȄু໦ু૸͈փ঎࣐ͥ͢ͅև̷̺̲̞͉͂ۜ̀̀ͦ͜ည൵̯̹͈̥̱̞ͦͦ̈́͜͜ȃ
̭͈̠͢ͅࣉ̢̞̩̀͂Ȅෝ൲എȟ਋൲എ̞̹͂̽ߊ༆͉ږ෇̦ࣾඳ̜̺̫̩́ͥ́̈́Ȅ̷͜
̷̷͈̠̈́͜͢ߊ໦ͬȪၑაഎͅਹါ͈̱̈́͂̀͜ȫ୭̫̭͈ͥ͂ခ࢘଻̱̞݃ͩ͜ȃࡀႁ࣐
ևა͈੄อത̤̞̀ͅḘ̏ ͈̠̈́͢აതͬٝ๰̳̹ͥ͛ͅȶࡀႁȷٽැͬ༶ܤ̱̹͈͂൳̲̩Ȅ
σȜσ͈४ચ̦ෝ൲എ̥਋൲എ̥̞̠͂აതٝ͜๰̱̩͉̞͈̺̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄɃσȜσɄ͈४ચ̦ည൵̯̹͈̜̹ͦ́̽ͤ͜ޑଷ̯̹͈̜̥̱ͦ́ͥ͜͜
̞̞̠̭͉ͦ̈́͂͂Ȅζ·ΰȶࡀႁ࡛યȷ̞̾̀ͅࣉ̢ͥષ͉́๰̫̀೒̧̭͉̞ͥ͂́̈́
̺̠ͧȃ̷̭́Ḙ͈̠̭̏̈́͂ͬͤ͢͢ߓఘഎͅࣉ̢̞̩̹̀͛ͅȄɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻
̞̠͂ٽැͬ೹੹̱̹̞͂এ̠ȃ
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３．＜ルール＞の参照可能性
ȁɃσȜσɄ͈४ચ̦ည൵̯̹ͦͤޑଷ̯̹̳̭͉ͦͤͥ͂৘ष̜̺̠ͥͧͅȃ̹͘ݙͅȄ
ɃσȜσɄ̦ȶంहȷ̷̱̞̀̀ͦͬ͜४ચ̳̭̦ͥ͂ࣾඳ̈́ેޙ̹͘͜ంह̳ͥȃ౤എ̞ͅ
̢͊ɃσȜσɄ͈ంहͬ౶̫ͣ̈́ͦ͊४ચ͈̱̠̦̞̈́͢ȃ̭͈̠̈́͢အș̈́ૄ࠯̦۾ဓ̱̀Ȅ
ࠫضഎ͈̓ͅɃσȜσɄ̦४ચ̯͈̥ͦͥȄ̜̞͉̜ͥͥඅ೰͈ɃσȜσɄ̦४ચ̯ͦͥخෝ
଻̦ఱ̧̞͈̥઀̯̞͈̥̦ऒֲ̯̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢Ḙ̏ͦͬɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻͂ࡤ͍̹
̞ȃ
ȁ႕̢͊ழ૕͈ܰ௱͈̈́̓४ચ̦ޑଷ̯̞ͦ̀ͦ͊Ȅ൚ட̷͈ɃσȜσɄȪܰ௱ȫ͈४ચخෝ
଻͉ఱ̧̞ȃ̷̱̥̱͉ͦ͂։̈́ͥȄ႕̢͊ൽඃഎ̈́ɃσȜσɄ̦̈́̓४ચ̯̥̱ͦͥͦ̈́͜
̞ȃ̷͈خෝ଻͉౶ে̈́̓ͅջం̱̞̺̠̀ͥͧȃ̹͘ȄɃσȜσɄ͈ంहͬ౶̞̹̱̽̀͂
̀͜Ȅ̷͈ɃσȜσɄ͂۾ͩͥેޙ̷́ͦͬএ̞੄̵̞̠̜̈́́ͦ͊͢४ચخෝ଻͉̞͉ࣞ͂
̢̞̞̈́ȃݙ̢̞͊ͅɃσȜσɄ͈ంहͬএ̵̧̞̭̯̠̥̫ܳͥ̈́̽͢͞ॽழ͙̦̜ͦ͊Ȅ
४ચخෝ଻͉̩̺̠ࣞ̈́ͥͧȃ
ȁσȜσ͈४ચخෝ଻̞̠͂ٽැͬनဥ̳ͥडఱ͈ιςΛΠ͉Ȅ४ચ̳ͥ৪͈ȶփ঎ȷ͈ශة
̞̠͂࿚ఴͬٝ๰̱̾̾ȄσȜσ͈४ચ̦ࢰ௵എ̜̞͉ͥည൵എ̜́ͥȪ̲͂ۜͣͦͥȫેޙ
ܱͬ੆̧́ͥത̜ͥͅȃ
ȁɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻͉Ȅତ౵ا̱̀ນ̴̧̳̭͉ͩ͂́Ȅ։̈́ͥɃσȜσɄ̞̾̀ͅ๤
ڛ̳̭ͥ͂ࣾ͜ඳ 5)̺͂এͩͦͥȃ̱̥̱Ȅඅ೰͈ɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻̦̩̹ࣞ̈́̽ͤ೩
̩̹̳̈́̽ͤͥအঊ͉۷ख़خෝ̜̠̱́ͧȄ४ચخෝ଻഼ͬࣞ͛ͥႁ͞ࢥຳ͜خෝ̜́ͥȪ৘
ष࣐̞ͩͦ̀ͥͅȫȃ̷̠̞̠փྙ̤̞̀ͅၾഎ̈́ٽැ̺͂ࣉ̢̞̀͢ȃ
ȁɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻͉Ȅࡢ૽͈τασ́͜২ٛȪਬ౬͞ழ૕̜̞͉ͥͤ͢ఱ̧̈́ȶ২ٛȷȫ
͈τασ́͜၌ဥخෝ̈́ٽැ̜́ͥȃ႕̢͊୶ͅ੆͓̹̠̈́͢Ȅু໦͂̽̀ͅਹါ̈́σȜσͬ
ુͅ४ચ̧̠̳́ͥͥ͢ͅࢥຳ͉Ȅࡢ૽͈τασ͈́४ચخෝ଻̠̳ͬࣞ͛͂ͥ͢א͙̜́ͧ
̠ȃ̱ ̥̱Ȅུ ა͉́৽̱͂̀২͈ٛτασ͈́४ચخෝ଻̞̾̀ͅࣉख़ͬૺ̭̱̹̞͛ͥ͂ͅȃ
４．参照の＜ルール＞
ȁɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻ͅड͜ఱ̧̈́גޣͬဓ̢͈͈ͥ͌͂̾͜ͅȄȶσȜσͬ४ચ̳ͥȷ
̞̠࣐͂ևͬ݅ྩັ̫ͥɃσȜσɄ̦ࣉ̢ͣͦͥȃ̭ͦͬȶ४ચ͈ɃσȜσɄȷ͂ࡤ͍̹̞ȃ
ȁȶσȜσͬ४ચ̳ͥȷ̞̠࣐͂ևͬ݅ྩັ̫̹͉ͥ͛ͅȄ̷͈࣐և̦ߓఘഎ́۷ख़خෝ̈́͜
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͈̩͉̞́̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ႕̢͊ତఉ̩͈ܰ௱ͅܖ̞̿̀׋א̯̞ͦ̀ͥழ૕̤̞̀ͅȄȶܰ௱ͅܖ̞̿̀૖ྩ̢࣐ͬȷ
๊̞̠֚͂എ̈́ঐা̦̯̭͉̈́ͦͥ͂൚ட̺̠̦ͧȄ͉́ܰ௱ͅܖ̞̿̀૖ྩ̦࣐̭ͩͦͥ͂
̦͈̠̓͢ͅ౜༗̯͈̺̠̥ͦͥͧȃܰ௱ͬਹণ̳ͥழ૕̤̞̀ͅȄȪ̫͂ͤͩਹါ̈́ࠨ೰̦
̯̈́ͦͥषͅȫ৘ष༹࣐̞༷̦ͩͦ̀ͥͅ४ࣉ̺̠̈́ͥͧͅȃ̷͉ͦȄ฻౯͞ঐা͈̈́̓आݶ
͂̈́ͥܰ௱ͬྶܱ̳ͥȄ༹̞̠༷̜͂́ͥȃߓఘഎ͉ͅȶ○○ܰ௱ల○ૄ○࣢͈ܰ೰ͅܖ̞̿
̀ȷ̞̹͂̽ນ࡛̦࢛൮́੆͓̹ͣͦͤ໲੥ܱͅश̯̹̳̭̺ͦͤͥ͂ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ນ࡛͉Ȅܰ௱ͅਲ̞̭̽̀ͥ͂ͬྶ̥̳ͣͥͅȄ̳̻̈́ͩɃσȜσɄ͈४ચͬخ
ণا̳͈̺ͥ͜ȃआݶ͂̈́ͥܰ௱ͬྶܱ̱̫̞̞̹̭̦̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂̽͂ɃσȜσɄ̱͂̀
̜ͥ̈́ͣȄ̷̦ͦ४ચ͈ɃσȜσɄ̜́ͥȃ
ȁඅ೰͈࿨૖͈৪Ȫ႕̢݈͊ಿȫ̦आݶܰ௱ͬ୹࡞̳̭̦ͥ͂૖ྩ͈۪̜֚́ͥ͂ၑٜ̯ͦ̀
̞ͥ̈́ͣȄ̷̷͉͈ͦ࿨૖Ȫ̞̠͂২ٛഎ΃ΞΌςȜȫ͍ࠫͅັ̫̹ͣͦɃσȜσɄ̜́ͥȃ
̹͘Ȅआݶܰ௱ͬྶܱ̳̭̦ͥ͂໲੥͈ȶ੥৆ȷ̱͂̀೰̞͛ͣͦ̀ͥ̈́ͣȄ̷͈੥৆̦σȜ
σ࡞୰̜́ͥȃ
ȁ४ચ͈ɃσȜσɄ͉̭ͦոٸ͜ͅအș͈̦̈́͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̞ͩͥ͠ȶঐओ̱ږ෇ȷȪঐओ
ۓࡤȫ͜Ȅږ෇̳ͥచય̦σȜσ࡞୰̜́ͥ̈́ͣ४ચ͈ɃσȜσɄ͈̺̠͌͂̾ͧȃ̹͘Ȅȶષ
ং͈ঐাͬަ̬ȷ̞̠͈͂͜Ȅߓఘഎ࣐̈́൲ͬါݥ̳ͥ४ચ͈ɃσȜσɄ̜́ͥȃ̭͈ાࣣ͉
႕̢͊ȶ̷͕̠̠ͦͭȪ༭࣬ȆႲ၁Ȇ௖౴ȫȷ̞̹ࣣ͂̽࡞ဩ̦σȜσ࡞୰̞̥͂̈́̽̀ͥ͜
̱̞ͦ̈́ȃ
ȁ४ચ͈ɃσȜσɄ̞̾̀ͅࣉ̢ͥષ́ਹါ̭͉̈́͂Ȅ̷̦ͦȶɃσȜσɄͬ৿ͥȷ̭͂ͬ݅
ྩັ̫ͥσȜσ͉̞́̈́Ȅ̞̠̭̜͂͂́ͥȃɃσȜσɄ̷͉ͦͅুఘͅ૽ͬࢰ௵̳ͥॽழ͙
̦̜ͤȄ̷ͦͅح̢̀ȶɃσȜσɄͬ৿ͥȷ̞̠͂σȜσͬ୭̫ͥຈါ͉̞̈́ḁ̥̑ͩͣ͜ͅ
̴Ȅ֚ࡉȶσȜσͬ৿ͦȷ̞̠͂σȜσ̦̜̠ͥ͢ͅࡉ̢ͥાࣣ̦̜̦ͥȄ̷͉ͦͣম৘ષ͉
४ચ͈ɃσȜσɄ̱͂̀ܥෝ̱̞͈͉̞̺̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁ႕̢͊Ȅ߃ාܑު̈́̓́ਹণ̧̯̠̹ͦͥ̈́̽̀͢ͅȶ΋ϋίρͼͺϋΑȪ༹႓ਖ਼৿ȫȷ͂
̞̠ٽැ͉Ȅࠁ৆എ͉ͅȶσȜσͬ৿ͦȷ̞̠̭̜̦͂͂́ͥȄ̷͈࡞ဩͬ४ચ̱̀৘ष࣐ͅ
̞̭͉ͩͦ̀ͥ͂Ȅ༹႓̈́̓ͬၻ̩಺͓̭ͥ͂͞Ȅਲު֥ͅഔೲ̳̭ͥ͂Ȫਲު༹֥̦႓ͬփ
ে̳̠ͥ͢௯̳̭͂ȫȄ̜̞͉ͥ༕ࢌআ͈̈́̓୺࿝૖͈͂௖౴ܥٛͬ௩̳̭̜̹̳͂́̽ͤ͞
ͥȃ̳ ̻̈́ͩম৘ષɃσȜσɄ͈४ચ̦ޑଷ̯̞͈̜ͦ̀ͥ́ͤȄ̷ ̢̭ͦͦ͜͠४ચ͈ɃσȜ
σɄ̺͂ࣉ̢̧̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃ
ȁ̹͘Ȅ୶ͅݷ̬̹ȶષং͈ঐাͬަ̬ȷ̞̠͂σȜσ͉Ȅȶષং͈ঐাͅਲ̢ȷ̞̠͂࡞ဩ
́ນ࡛̯̞̥̱̞ͦ̀ͥͦ̈́͜ȃ̷̠̜̹̱́̽͂̀͜Ȅါݥ̯̞ͦ̀ͥߓఘഎ࣐̈́൲͉Ȅષ
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ং̤ͅॿ̞ͬၛ̭̜̹̀ͥ͂́̽ͤȄષং̥͈ͣঐাͬږ෇̳̭ͥ͂̈́̓Ȫ̾ͤ͘ɃσȜσɄ
͈४ચȫ̜̠́ͧȃ
ȁ४ચ͈ɃσȜσɄ͜ߓఘഎ࣐̈́ևͬါݥ̳ͥɃσȜσɄ͈̜͌͂̾́ͤȄ̷̢ͦ͠४ચ͈
ɃσȜσɄ̷ͦুఘ͜४ચ̯̩͉̞ͦ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̷͉ͦ́४ચ͈ɃσȜσɄ͈փྙ͉̭̓ͅ
̜͈̥ͥȃ४ચ͈ɃσȜσɄ͉͈̠̱̓̀͢ͅɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻ͬ௩ఱ̵̯͈̺̠̥ͥͧȃ
ȁ̴͘ల֚ͅȄ͈͌͂̾४ચ͈ɃσȜσɄ̥ͣȪેޙͅ؊̲̹ȫໝତ͈ɃσȜσɄ̦४ચ̯ͦ
̭ͥ͂̽̀͢ͅȄɃσȜσɄ͈४ચ̦ͤ͢ږ৘̯̈́ͦͥͅȄ̞̠̭̦͂͂ࣉ̢ͣͦͥȃમळ́
ఉܚ̹ͩͥܰͅ௱̦ା๵̯̞ͦ̀ͥાࣣȄ̷ ͈̳͓ܱ̀ͬ؛̱̞̭͉࡛̀ͥ͂৘എ͉̞̦́̈́Ȅ
ຈါͅ؊̲̀ܰ௱ਬ̈́̓ͬ಺͓̭̦ͥ͂σȜσ̱͂̀ഔೲ̯̞ͦ̀ͦ͊Ȅ४ચخෝ଻ͬఱ̧̩
̧̳̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃ̹͘Ȅ̱̱͊͊་ࢵ̯ͦͥܰ௱̈́̓͜Ȅુͅड૧͈ܰ௱ͬΙͿΛ·
̳̭̦ͥ͂݅ྩັ̫̞ͣͦ̀ͦ͊Ȅ̳́ͅྫ̹࢘͂̈́̽ࡣ̞ܰ௱̦ࢋ̽̀४ચ̯ͦͥخෝ଻ͬ
೩̧̩̳̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃ
ȁలඵͅȄఈ৪ͅచ̳ͥɃσȜσɄ͈४ચͬ૖ྩ͈ಎͅպ౾̫̭̿ͥ͂ͤ͢ͅȄະږ৘̈́ুࡨ
४ચͬ༞̧̠̭̦̞̠͂́ͥ͂࢘ض̦ࣉ̢ͣͦͥȃ႕̢͊Ȅ̜݈ͥٛͅ੄୘̧̳͓ιϋΨȜͅ
చ̱̀Ȅ̜̹͉̭͈݈͈̈́ٛιϋΨȜ̺̥ͣة࠮ة඾͈݈ٛͅ੄୘̱̩̺̯̞̞̠̀͂࣬౶
ͬ໲੥͞ιȜσ̈́̓́එ̫ͥ࿨ڬͬ౜̠૽̦೰̞̳͛ͣͦ̀ͥ͂ͦ͊Ȅ݈͈ٛ͒੄୘̞̠͂
ɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻ͬ௩ఱ̵̧̯̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃ̭͈̠̭͉̈́͂͢Ȅܑު͈̈́̓ழ
૕́ࡉ̺̫̩ͣͦͥ́̈́Ȅအș࣐̈́ଽ਀௽̧͈̹͈͛೒౶̦ঌ࿨ਫ਼̥̈́̓ͣඑ̩̭͂͜Ȅ࣐ଽ
ழ૕͈ಎ̜ͥͅ४ચ͈ɃσȜσɄ͈̺ͥ͂͢͜ͅࣉ̢̧̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃ
ȁडࢃͅȄ४ચ̞̠࣐͂և̦ࠁ৆ا̯ͦȄخণا̯̞̭ͦ̀ͥ͂͜Ȅ४ચخෝ଻ͅܙဓ̱̞̀
ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃల२৪͞ু໦ু૸̦Ȅ४ચ̦࣐̞̭ͩͦ̀ͥ͂ͬږ෇̧̹́ͥ͛Ȅ̱͜४ચ
̦࣐̞̞ͩͦ̀̈́ા̷ࣣ͉͈̭͂ͅܨ̧̳̞̺̠̿ͧ͞ȃ
ȁ̭͈ͦͣത̦Ȅ४ચ͈ɃσȜσɄ͈࢘ضͬ਱໦࿌္̱̞̥̠̥͉̀ͥ̓ږ૞͉̞̈́ȃਹါ̈́
̭͉͂ȄɃσȜσɄͬ४ચ̳࣐ͥևͬ݅ྩັ̫ͥɃσȜσɄ̦৘षͅအș̈́ા࿂́४ચ̯ͦ̀
̤ͤȄ̷̦ͦɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻ͬ௩ఱ̵̯̞̞̠̭̜̀ͥ͂͂́ͥȃ
ȁ༹႓͞ఘࠏا̯̹ͦܰ௱͈̠̈́͢ໝॠ̈́σȜσ͉Ḙ͈̠̏̈́͢४ચ͈ɃσȜσɄ̦ంह̱̈́
̫ͦ͊Ȅ਱໦ͅܥෝ̱̞̺̠̈́ͧȃ
５．社会的カテゴリーの参照可能性
ȁ४ચ͈ɃσȜσɄ͉Ȅ৽̱͂̀σȜσ࡞୰͈४ચͅ۾͈̜̹̦ͩͥ́̽͜ 6)Ȅ̠༷͈֚͜২
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ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચ̞͉̠̺̠̥̾̀̓ͧͅȃ
ȁ̴͘ड੝ͅȄ২ٛഎ΃ΞΌςȜͬ४ચ̳ͥȄ̞̠̭̞͂͂̾̀ͅ۰ౙͅ୰ྶ̧̱̤̹̞̀ 7)ȃ
ȁ̜̹͉̈́Ȫজ͉ȫ○○Ȫ̞̠͂΃ΞΌςȜȫ͈̈́́ة̥̱̫̞ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȫ̱͉̀̈́ͣ
̞̈́ȫ͂ঐഊ̳̭ͥ͂Ȅۜژഎ̢̞͊ͅȄ΃ΞΌςȜͬփে̱Ȫփে̵̯ȫȄة̵̥̯̭ͬͥ
̦͂Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચ̜́ͥȃಕփ̱͕̱̞͈͉̀Ȅ̜̩́͘͜ࡀႁ࣐և̞̠͂໲ྤ
̤̫ͥͅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચȄ̳ ̻̈́ͩɃσȜσɄ͈४ચ̜̞̠̭̺́ͥ͂͂ȃ̷̢ͦ͠Ȅ
২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચخෝ଻͉Ȅ̹̺ౙ̜ͥͅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦փে̯̳̞̞̠̭ͦ͂͞
͉̩͂́̈́Ȅ̷͈΃ΞΌςȜ̥ͣة̥͈ͣɃσȜσɄ̧̦֨੄̯̳̞̞̠̭ͦ͂͂ͬ͞փྙ̱
̞̀ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅȶޗ֥ȷ̞̠͂΃ΞΌςȜ̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃޗ֥̞̠͂২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈
४ચخෝ଻͉Ȅ̹̺ౙͅޗ֥̜̭̦́ͥ͂໦̥̞̠̭͉̩ͥ͂͂́̈́Ȅޗ֥̞̠͂΃ΞΌςȜ
ͬ४ચ̱̀ة̥͈࣐ͣևͬါݥ̧́ͥخෝ଻ͬփྙ̱̞̀ͥȃ͉́Ȅ̷͈४ચخෝ଻ͅגޣͬ
ဓ̢̞͈͉͈̠͈̦̜͈̥̀ͥ̓̈́ͥ͢͜ȃڠ୆͈ၛાͅၛ̽̀ޗ֥ͅة̥͈࣐ͣևȄ႕̢͊
ৗ࿚ͅ൞̢̞̹̭ͥ͂̽͂ͬါݥ̳͉̠̳̞̥ͥ̓ͦ͊ͬ͢ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ̻ͧͭ͜ȶ̜̈́
̹͉ޗ֥̜̥́ͥͣৗ࿚ͅ൞̢ͥ݅ྩ̦̜ͥȷ̈́̓͂ါݥ̳ͥຈါ͉̞̈́ȃ̹̺ౙͅȄȶ୶୆ȷ
͂ࡤ̷͍̥̫ͦ͊ͦ́ম௷ͤͥȃ̭͈ȶ୶୆ȷ̞̠͂ࡤ͍̥̫̦͕̓ͦ̓ɃσȜσɄ͈४ચخ
ෝ଻ͬ௩ఱ̵̯̥͉ͥȄڠٸ͈ځಎ̈́̓́ඏடȶ୶୆ȷ͂ࡤ̧͍̥̫̹̠͈̥ͣͦ͂̓̈́ͥͅ
ͬࣉ̢ͦ͊ၑ̧ٜ́ͥȃેޙ̺̠̦ͥͧ͜͢ͅȄ̱̥̳ͥ͂͜Ȫࡤ͍̥̫̹૽̦ڠ୆̜́ͥ͂
̞̠ܱ؛̦̥̹̱̈́̽͂̀͜ȫএ̴ͩȶ୶୆ȷ̱͂̀͏̯̱̩̞࣐ͩ̈́և̱̞̥̹̥ͬ̀̈́̽
̠̥̓ͬږ෇̱̱̠̥̱̞̀ͦ̈́͘͜ȃ̭͉̯ͦ͘ͅɃσȜσɄ̦४ચ̯̹ͦȄ̞̠̭͂͂́
̜ͥȃ
ȁȶ୶୆ȷ͈̠͢ͅȄࡤ͍̥̫ͅဥ̧̞̭̦ͥ͂́Ȅ̷̯͈̭ͣ͂̽̀͢ͅͅة̥͈࣐ͣևͬ
ါݥ̧́ͥ࡞ဩ͉Ȅ඾ུࢊ͉ͅྫତ̜ͤͅ඾ુഎͅঀဥ̯̞ͦ̀ͥȃȶ໐ಿȷȶ݈ಿȷ͈̈́̓࿨
૖ͬা̳࡞ဩȄȶ׋ഢ਀̯ͭȷȶ̤̯ͩͤͭ͘ȷ̈́̓૖ުྴͅȶ̯ͭȷ̫̹ͬ̾࡞̞༷Ȅ̜̞ͥ
͉ȶ̤ݖအȷ̈́̓͜܄̧̭̦̺̠͛ͥ͂́ͥͧȃ
ȁ౶̞ͣ̈́ঊ̓͜ͅȶ̤̲̯ͭȷ̜̞͉ͥȶ̤̯͊ͭȷ͂ࡤ͍̥̫̭͉ͣͦͥ͂Ȅȶఱ૽ȷ̱͂
̀૶୨ͅ୪̱͇̞̞̠̀ͣ͊̈́ͣ̈́͂͞ɃσȜσɄͬ४ચ̯̞͈̺ͦ̀ͥ͂ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃ
ȁ̻ͧͭ͜Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચخෝ଻ͅגޣͬဓ̢͈͉ͥࡤ͍̥̫͈΃ΞΌςȜ̺̫́
͉̞̈́ȃ̞̩̥̾ͬਜ਼ͅ୰ྶ̧̱̞̹̞̀ȃ
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ȁ̴͘Ȅ̜ͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜͅ௺̱̞̭̦̀ͥ͂͌͂࿒́໦̥̞̠̭ͥ͂͂͜Ȅ४ચخෝ଻
ͬ௩ఱ̵̯ͥخෝ଻̦̜ͥȃ̹̺̱Ȅ୶ͅ੆͓̹̠͢ͅȄ̷̹̺͈΃ΞΌςȜ̜̞̠̭́ͥ͂
̦͂փে̯̺̫͉̩ͦͥ́̈́Ȅة̥͈ͣɃσȜσɄ̧̦֨੄̯̥̠̥̞̠ͦͥ̓͂۷ത̦ਹါ
̜́ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅ૸ಿ͞ఘڒ͈̈́̓૸ఘഎඅಭ͉చ࿂എેޙ̤̞֚̀ͅ࿒́໦̥͈͉̜̦ͥ́ͥ͜Ȅ
̷ͦͣͅ۾̳ͥ΃ΞΌςȜ̦ة̥͈࣐ͣև͂Ȫ޺গ͞ޑଷ̱͂̀ȫ͍ࠫັ̫̞̭͉ͣͦ̀ͥ͂
̜̞̺̠ͤ̈́ͧ͘ȃ̱̥̱Ȅ଻༆͉Ȫఉ̩͈ાࣣȫ֚࿒́໦̥̺̫̩ͥ́̈́Ȅအș࣐̈́և͂ࠫ
͍ັ̫̤ͣͦ̀ͤȄɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̳̭̦͂خෝ̜́ͥȃ̷̢ͦ͠Ȅ଻༆΃ΞΌςȜ͉४
ચخෝ଻̦̞ࣞ͂࡞̢̺̠ͥͧȃ
ȁ࿒́ࡉ̀໦̥̭ͥ͂̽̀͢ͅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચخෝ଻ͬ௩ఱ̵̯ͥদ͙̱͂̀యນഎ
͈͉̈́͜Ȅଷ໚͈̈́̓໚௡ͥ͢ͅে༆̺̠ͧȃ
ȁ͌͂࿒́໦̥̞ͣ̈́২ٛഎ΃ΞΌςȜ̞̾̀͜ͅȄজ̹̻͉အș̈́ܥٛͅਫ਼௺̳ͥ২ٛഎ΃
ΞΌςȜͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͬͅݥ͛ͣͦͥȃ၎Ⴄ੥͈̈́̓ࡢ૽ૂ༭ܱͬश̱̹੥႒͈೹੄Ȅ૸
໦બྶ੥͞྾ݺબ͈̈́̓೹াȄအș̈́঩ڒͬબྶ̳ͥ੥႒Ȅ̜̞͉ͥྴঁܱͅश̯̹ͦࡈ੥̈́
̷̦̠̜̓́ͥȃ
ȁ̞̩̥͈̾২ٛഎ΃ΞΌςȜ͉ুட࡞ࢊ͈ॽအོࣺ̤͛ͦ̀ͤ͘ͅȄ̷͈ͦͣ΃ΞΌςȜͬ
փে̳̭̩ͥ͂̈́΋ηνΣΉȜΏοϋ࣐̠̭̦ͬ͂Ȫఉ̩͈ાࣣ͉ȫ͕͂ͭ̓ະخෝ̜́ͥȃ
අͅ඾ུࢊ͉଻༆ͥ͢ͅ࡞ဩ͈֑̞͞౷պ۾߸ͥ͢ͅນ࡛͈֑̞Ȫࠉࢊ̈́̓ȫ̦ఱ̧̩Ȅ̷͈
̭̦͂଻༆͞౷պͅ۾̳ͥ΃ΞΌςȜ͈४ચخෝ଻̞ͬࣞ͛̀ͥ͂࡞̢̺̠ͥͧȃ
ȁ̭̭͉́͘ɃσȜσɄͅ۾ͩͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦ೄ୪४ચ̯ͦͥાࣣ̞̾̀ͅࣉ̢̧̹̀
̦Ȅ̷̠͉̞́̈́ાࣣȄ̾ͤ͘ɃσȜσɄͅ۾ͩͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦Ȅ༆͈΃ΞΌςȜͬٚ
̱̀ۼ୪എͅ४ચ̯ͦͥાࣣ̜ͥ͜ȃ
ȁ႕̢͊Ȅȶ໐ಿȷ̞̹͂̽࡞ဩͥ͢ͅࡤ͍̥̫̽̀͢ͅȶષংȷ΃ΞΌςȜ̦४ચ̯͈ͦͥ
͉୶ͅࡉ̹̤̜̦͂ͤ́ͥȄȶ໐ئȷͅ௺̳ͥ΃ΞΌςȜ͉͈̠̓͢ͅ४ચ̯͈̺̠̥ͦͥͧȃ
ೄ୪ȶ໐ئȷ͂ ̞̠࡞ဩ̦̈́̓ဥ̞̭̜̥̱̞̦ͣͦͥ͂ͥͦ̈́͜͜Ȅຈ̴̷̱͈͜ຈါ͉̩̈́Ȅ
ȶ̭͈૽͉ু໦͈ષং̺ȷ̢̞̠̭̯͂͂෇ে̯ͦͦ͊Ȅȶ໐ئ̱͈͂̀૦ͥໍ̞ȷͬါݥ̳ͥ
ɃσȜσɄ͉४ચخෝ̜́ͥȃ̳̻̈́ͩȄచ؊۾߸̜ͥͅˎ͈̾΃ΞΌςȜ͈༷֚ͬ४ચ̳ͥ
̭͂̽̀͢ͅȄ̠༷֚͜ͅ۾ͩͥɃσȜσɄͬ४ચ̧͈̜́ͥ́ͥȃ̷͈̹͛Ȅȶ໐ئȷ̞͂
̠΃ΞΌςȜ͈४ચخෝ଻͉Ȅȶષংȷ̜̹ͥͅ΃ΞΌςȜ̦෇ে̯̳̩̳ͦͥ͞Ȫ͌͂࿒́
໦̥̭ͥ͂̈́̓ȫ̧̭̭̦͂̽̀ࣞ͛ͥ͂́ͥ͢ͅȃ
ȁ΃ΞΌςȜ͈చ؊۾߸͉Ȅຈ̴̱͜ࡥ೰̯̹͈̺͉ͦ͂͜ࡠ̞ͣ̈́ȃু఺ͅଷ໚ͬ಍̹࠙ۗ
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̦ངͦ̀ઁ̱დͬ໳̵̥͕̱̞̀͂࡞̹ͩͦশȄ̱͜ȶ࠙ۗȷͅచ̳ͥ΃ΞΌςȜ̱͂̀ȶๆ
ऻ৪ȷ̦̈́̓ே೰̢̯̱ͦ̀͊͘Ȅ̷͈̭͂ͬະ١̲̹̠ۜͤ̓ͅచ؊̱̞͈̥̀͢࡫თ̽̀
̱̠̥̱̞ͦ̈́͘͜ȃ̱̥̱Ȅȶ࠙ۗȷͅచ̱̀Ȫ࠙ख़ͅފႁ̳ͥȫȶ஝ၻ̈́ঌྦྷȷ̞̹͂̽΃
ΞΌςȜ̦ே೰̯ͦȄ̷ ͈૦ͥໍ̞̦ͼιȜΐ̧́ͦ͊Ȅે ޙ͉་̺̠ͩͥͧȃ̭͈̭̥͂ͣȄ
΃ΞΌςȜۼ͈చ؊۾߸̹͘͜Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચخෝ଻ͅגޣͬဓ̢̞̭̦̀ͥ͂໦
̥ͥȃ
ȁ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈ۼ୪എ̈́४ચ̱͂̀ͤ͢ਹါ͈͉̈́Ȅੰٸ΃ΞΌςȜ̜́ͥȃȶຽ೒͈
૽ȷ̞̠͂΃ΞΌςȜ̷͉ͦুఘͬͼιȜΐ̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞̦Ȅة̥͈ͣփྙ́ȶຽ೒́̈́
̞૽ȷͬߓఘഎͅͼιȜΐ̧́ͦ͊Ȅ̷ ͈๛೰̱͈͂̀ȶຽ೒͈૽ȷͬ४ચ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
႕̢͊Ȅ̜࣐ͥև̱̹ͬ૽ͬȶ๱ુেȪ̈́૽ȫȷ͂ࡤ̭͐͂̽̀͢ͅȄຽ೒͉Ȫુেഎ̈́૽͉ȫ
̷͈࣐և̱͉̞̞̠ͬ̀̈́ͣ̈́͂ɃσȜσɄͬ४ચ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁࠁ৆എ͉ͅȄȶ˝Ȫ΃ΞΌςȜȫ̜́ͦ͊˞Ȫ࣐ևȫ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȷ̞̠͂σȜσͬȶ˞
̳ͬͦ͊˝͉̞́̈́ȷ͂་̱۟Ȅ̤̥̈́̾ȶ˝͉̞́̈́ȷેఠ̦΃ΞΌςȜ̱͂̀ນ࡛̯ͦ̀
̞ͥȪྴஜ̦ັ̫̞ͣͦ̀ͥȫ͂ࣉ̢̧̭ͥ͂́ͥ͜ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢΃ΞΌςȜȪੰٸ΃ΞΌςȜȫ͉Ȅȶ෯৅ȷȶ་̈́૽ȷȶȪ൮̦ȫ̤̥̱̞૽ȷȶະၻȷ
̈́̓Ȅအș͈̈́ͬ͜ঐഊ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ֚ࡉ̱̥̠̀ͩͥ͢ͅḘ໊͉̏ͦͣ༈എ̜̞͉ͥ
๱ඳ̳̠ͥ̈́͢ΣνͺϋΑ̦̲ۜͣͦȄओ༆࿚ఴ͈͂۾Ⴒͬࡉ̧̭̦̺̠̀৾ͥ͂́ͥͧ 8)ȃ
ུ̹̺̱ა͉̭͈̠́̈́͢࡞ဩ͈ঀဥ͈ଵ๱ͬა̲̭̦ͥ͂࿒എ͉̩́̈́Ȅੰ ٸ΃ΞΌςȜȪࢊᏃȫ
͈ȶంहȷ̦Ȅȶຽ೒ȷ͈̈́̓ᔛཾ̈́΃ΞΌςȜ͍̞̹͂ࠫ̾ɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻ͬࣞ͛
̞̞̠̭̀ͥ͂͂ͬၑ̧ٜ̱̞̹̺̹̞̀ȃ
ȁडࢃͅȄ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચ̦ࡠ೰̯ͦͥેޙ̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁͼϋΗȜΥΛΠ͈ࠇাโ͈̈́̓́ඁྴ଻͈̞ࣞ΋ηνΣΉȜΏοΰ͉Ȅచ࿂എ̈́΋ηνΣ
ΉȜΏοΰ͉೒ુࡉ̞̠ͣͦ̈́̈́ۜ͢ૂഎ̈́ͤ৾ͤ͞͞ཕႁഎ̈́ນ࡛̦̳̞ܳͤ͞ȃ̭͉ͦ
̻ͧͭ͜Ȅඁྴ̜̭́ͥ͂ͥ͢ͅΥ΄Ξͻή΍ϋ·Ώοϋͬ਋̫ͥخෝ଻͈೩̯̞̹͂̽ါ֦
̜̺̠̦ͥͧ͜Ȅ̷̺̫͉̞ͦ́̈́ȃ൳အ͈̭͉͂Ȫ೾ഽ͈֑̞͉̜̺̠̦ͥͧȫ౶ࣣ̞ͤ൳
আ͈ιȜσ͈̭̭̥̈́̓ͤ৾ͤ́ܳͥ͂ͣ͜͜͞໦̥ͥȃ̳̻̈́ͩȄඁྴߗۼ͉৘षͅࡢ૽̦
අ೰̯̞̞̠̭̺̫̩ͦ̈́͂͂́̈́Ȅু ໦͞௖਀͈২ٛഎ΃ΞΌςȜȪ͍̫̹͂ࠫ̾ͣͦɃσȜ
σɄȫ̦४ચ̯̩̞ͦͅȪփে̯̩̞ͦͅȫ̭͂͜Ḙ̷͈̏́΋ηνΣΉȜΏοϋ͈̜̠ͤ͢
ͅఱ̧̈́גޣͬဓ̢̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃඅͅȄȶࡉ̀໦̥ͥȷ̞̠̭͉͂͂Ȫઁ̩̈́͂͜໲
ল̺̫͈΋ηνΣΉȜΏοΰ͉ȫ̜ͤං̞͈̈́́Ȅȶࡉ̀໦̥ͥȷ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચ
خෝ଻͉೩̩̺̠̈́ͥͧȃ̹̺Ȅੰٸ΃ΞΌςȜ͈ঀဥ͉ͼϋΗȜΥΛΠ̤̞̀͜ͅଷࡠ̯ͦ
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̴Ȅ͚̱ͧȪ̷͈ఈ͈΃ΞΌςȜ४ચ̦ඳ̢̱̞̦͠ͅȫͤ͢ອ้ͅဥ̞ͣͦͥȄ̞̠̭͂͂
͈̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃ
ȁ͉́Ȅ̜ͥփྙ͉́ȶඁྴߗۼȷ͈చޭ̜ͥ͂ͅࣉ̢̧̭ͥ͂́ͥ͜Ȅȶ۬ণ২ٛȪ۬ণ̯
̹ͦߗۼȫȷ͉̠͈̺̠̥́̓̈́ͥͧȃȶ۬ণȷ̦૽ș͈࣐൲ͬ΋ϋΠυȜσ̱ං͈̥̠̥ͥ̓
͉ȄɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻̞̠͂۷ത̥ͣࣉ̢ͥ͂Ȅ໦̥̳̞ͤ͞ȃ
ȁ႕̢͊ࢥા͞Ȫੂ͈̈́̓ȫޗ৒۬ͅণ΃ιρ̦୭౾̯ͦͥાࣣ͉Ȅ̜ͥࢥ೾͈ैު֥͞ޗ঍
̞̠͂΃ΞΌςȜ̱ͬٚ̀Ȅ̷ͦͅ͏̯̱̞࣐ͩևͬޑଷ̳ͥȪ͏̯̱̩̞࣐ͩ̈́ևͬ޺গ̳
ͥȫɃσȜσɄ̦४ચ̯ͦͥخෝ଻͉̩̺̠ࣞ̈́ͥͧȃ̱̥̱ๆऻͬဲগ̳ͥ࿒എ́ځ൮̈́̓
ͅ୭౾̯̹ͦ۬ণ΃ιρ̥͉̞̥ͣ̈́ͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦४ચ̯͈̺̠̥ͦͥͧȃ̱͜ȶๆ
ऻ৪ȷ̞̠͂২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦४ચ̯ͦͥ̈́ͣȄఉ̩͈૽͉ະ࿱١̹̈́̽ͤͅ࡫თ̞̲ͬۜ
̹̳̺̫̺̠̱ͤͥͧȄߓఘഎͅة̳ͬͦ͊ๆऻȪ৪ȫ͈̥̈́ͥͬͅփে̱̞̞̀̈́৪͂̽ͅ
͉̀ة͈࢘ض̹̯̞̺̠ͣ̈́ͧ͜͜ 9)ȃ̹͘Ȅࣲ͈۬۬ণ΃ιρ̽̀͢ͅȶ਒૽Ȫ࿅ํ਒ȫȷ
̞̠͂΃ΞΌςȜ͍ࠫͅັ̞̹ɃσȜσɄ̦४ચ̯̞̹̱ͦ̀͂̀͜Ȅ੄ࣲ̢̱̱̀͊࢘͘ض
͉̩̱̠̺̠̈́̈́̽̀ͧ͘ȃ
ȁبͅȄ̳͓͈̀૽ͅ˥ˠ๔࣢̦ڬͤ൚̀ͣͦȄ̜ͣͥ͠২ٛڰ൲̷́ͦͬ೹া̱̩͉̈́̀̈́
̞̠ͣ̈́̈́͢ેఠ̹̱̈́̽͂̀͜ͅȄ̷̺̫ͦ́૽ș͈࣐൲̦ܰଷ̯̫͉̞ͦͥͩ́̈́ȃ̷͈
̭̞̥͂̽̀̈́ͥ͢ͅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦փে̯ͦȄɃσȜσɄ̦४ચ̯͈̥̦ͦͥਹါ͈̈́
̺ȃ
６．＜ルール＞参照の自動化
ȁɃσȜσɄ͉̹̺౶̞̺̫͉̽̀ͥ́փྙ̴̯ͬ̈́Ȅຈါ̈́ેޙ́४ચ̯̩͉ͦ̈́̀̈́ͣ̈́
̞ȃ̷̠̜́ͥ̈́ͣ͊Ȅຈါ̈́ેޙ̈́ͦ͊ͅɃσȜσɄ̦४ચ̯̠ͦͥ̈́͢ॽழ͙̦̜ͦ͊Ȅ
४ચخෝ଻͉ఱ̧̩̺̠̈́ͥͧȃ
ȁȶɃσȜσɄ̦ຈါ̈́ેޙ̈́ͥͅȷ̞̠̭͉͂͂Ȅા࿂͈ેޙͅة̥͈ͣ་ا̦୆̲̞ͥ͂
̠̭̜͂́ͤȄ̷͈̠̈́͢་اͅ۾̭̱͉ͩͥ͂͂̀Ȅশۼ͈ࠐً͂Ȫ૽͈ȫߗۼഎ֊൲̦ࣉ
̢ͣͦͥȃ̳̻̈́ͩȄة̥͈ͣા࿂̦ই̧ͥ͂͘ͅɃσȜσɄ̦४ચ̯ͦͥॽழ͙͞Ȅ૽̦֊
൲̱̜̀ͥߗۼͅၛ̻ව̧̹̽͂ͅɃσȜσɄ̦४ચ̯ͦͥॽழ͙̦ȄɃσȜσɄ͈४ચخෝ
଻ͬ௩ఱ̵̯̞̠̭̺ͥ͂͂ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ॽழ͙͉̞̹̭ͥ͂ͧͅࡉ੄̧̳̭̦͂́ͥȃਹါ̭͉̈́͂ȶ་اȷ̦̲ۜ৾ͣ
̭ͦͥ͂Ȅ̳̻̈́ͩশۼഎȄߗۼഎ̈́ߊ୨̦ͤྶၸ̜̭̺̠́ͥ͂ͧȃ
ȁߗۼഎ̈́ߊ୨ͤͬ୭̫̭͉ͥ͂ယօ̜́ͥȃ໷͞༃Ȅ੄ව࢛Ȅ࿝Ȅ๠͈̈́̓૽ࢥഎ̈́ߊ୨ͤ
͉̻ͧͭ͜Ȅ୼͞૒୆͈̈́̓ুட౷ࠁ̦̥͈̈́ͭͣޏٮ̱͂̀փྙ̫̭̜̿ͣͦͥ͂ͥ͜ȃজ
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̷̹̻͉̠̞̹̽ޏٮ಼̢̧ͬͥ͂ͅة̥͈ͣɃσȜσɄͬ४ચ̳ͥȪ̵̯ͣͦͥȫȃ႕̢͊
੸ഝ͈ව̧࢛̩̪̹ͤͬ̽͂ͅȶݖȷ̱͈͂̀૦ͥໍ̞ͬএ̞̭̳ܳȃ೒̞̞̈́ͦ̈́ࣞݭ̷̠
̈́ഝ͈ഝඤͅව̧̹̽͂ͅ޽ಫ̱̱̠̳̀͂ͦ͊͘Ȅ̷͉̜̲͙͈̞ͦͤ̈́̈́͘ɃσȜσɄͬ
४ચ̱̠̳̥̺̠͂ͥͣͧ͢ȃ̜̞͉ͥȄȶ̭͈୼ͬק̢̹୶͉ๆऻ͈ఉอ౷ఝ̺ȷ̞̹͂̽
౶েͬ঵̞̽̀ͦ͊Ȅ̷͈୼ͬק̢ͥषͅๆऻ͈๭ٺ̧ࣣ̞̹͈̜͓ͩ̈́͛ͥͅ૦ͥໍ̞ͬே
̳̥̱̞ܳͥͦ̈́͜ȃ
ȁߗۼ͈ߊ୨͉ͤȄɃσȜσɄ͈४ચͬু൲ا̳ͥȃ࠺௮໤͞ুட౷ࠁ̷͉̹̺̭ͅȶ̜ͥȷ
̺̫̺̦Ȅ૽̦֊൲̳̭ͥ͂̽̀͢ͅɃσȜσɄͬ४ચ̱̱̠͈̜̀́ͥ͘ȃ
ȁ̭ͦͅచ̱̀Ȅশۼͬߊ୨̭͉ͥ͂ယօ͉̞́̈́ȃ඾͈੄͞඾཯Ȅܬ୯͈་ا̽̀͢ͅ୆̲
ͥအș̈́ুட࡛ય̈́̓ͬփྙ̫̭͉̿ͥ͂خෝ̺̱Ȅ৘ष̧࣐̹̭̺̦ͩͦ̀͂ͅȄশۼ͈ၠ
͈ͦಎ̥͈̈́ͭͣͅ૽ࢥഎ̈́ȶޏٮȷͬ୭౾̳̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́ͥȃ̱̥̱Ȅশࠗͬழ͙ࣺͭ
̺௡౾̽̀͢ͅȄ೰শͅασ͞Ιλͼθ̱̹̈́ͣͤȄ̜̞͉ͥ჏إ̯̹ͦإ୊ͬ༶௣̳ͥॽழ
͙͉Ȅশۼ͈ߊ୨ͤͬอ୆̵̯ȄɃσȜσɄ͈४ચͬخෝ̧̳̭̦ͥ͂́ͥͅ 10)ȃ
７．＜ルール＞についての知識
ȁ৽̱ܱ͂̀؛̥ͣ४ચ̯ͦͥɃσȜσɄ͉Ȅ̷̷̷͈ܱ͜͜؛ͬ঵̹̫̈́ͦ͊४ચ̯̭ͦͥ
͉̞͂̈́ȃ̷͈̹͛ȄɃσȜσɄ̞͈ܱ̾̀ͅ؛ͬ঵̵̹ͥȄ̳̻̈́ͩ౶̵̹ͣͤޗ̢̹̳ͤ
ͥא͙̹͘͜Ȅ४ચخෝ଻ͬ௩ఱ̵̯̭̺̠ͥ͂̈́ͥͧͅȃ̭͈̠̈́͢א͙̱͂̀ਹါ͈͉̈́Ȅ
ޗ֗͂ζΑιΟͻͺ̜̠́ͧȃ
ȁɃσȜσɄ̦͈̠̓͢ͅ౶̯̞̥ͣͦ̀ͥȄޗ̢̞̥ͣͦ̀ͥͬࣉ̢̢̠ͥ́ड͜ਹါ̭̈́
͉͂Ȅ̷̦͈̠ͦ̓̈́͢২ٛഎ΃ΞΌςȜ͍̫̞̥̞̠̭̜͂ࠫ̾ͣͦ̀ͥ͂͂́ͥȃȶ̳͓
̧̭͂ȷȶ̱͉̞̭̀̈́ͣ̈́͂ȷ̦͈̠̓̈́͢২ٛഎ΃ΞΌςȜ͍̫͂ࠫ̾ͣͦ̀ࢊ̞ͣͦ̀
͈̥ͥͅಕ࿒̱̦̈́ͣȄޗ֗͂ζΑιΟͻͺ̞̾̀ͅࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ȁޗ֗ 11)͉Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ̧͈͍̦͂ࠫ̾๤ڛഎྶၸ́Ȅඅͅ૖ުޗ̷̤̞͉֗̀ͦͅ
̦ࡐಠ̜́ͥȃ
ȁඅ೰͈૖ުͅਲম̳̭ͥ͂͞঩ڒͬං̭ͥ͂ͬැ൮ͅ౾̞̹ޗ͈֗ાࣣ͉Ȅ̷͈૖ު͞঩ڒ͂
̞̠২ٛഎ΃ΞΌςȜ͍̫͂ࠫ̾̀ɃσȜσɄͬࢊ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̷͉ͦౙ̷͈ͅ૖ުͅਲম
̳ͥ৪Ȅ঩ڒͬ঵̾৪͉̭͈̠̭̱̩͉̞̈́͂ͬ̈́̀̈́ͣ̈́͢Ȅ̞̠͂ࠁ͉̩́̈́Ḙ͈̠̏̈́͢
̷̭̳̭̦͈͂ͬͥ͂૖ުͅਲম̳ͥȄ঩ڒͬ঵̾ૄ࠯͈̺̞̠̈́͂ࠁ́Ȅ૖ު͞঩ڒ͈ͼιȜ
ΐͬैͤષ̬̭ͥ͂ͤ͢ͅȄ২ٛഎ΃ΞΌςȜ࣐͂ևͬޑႁ̧͍̫̭̦ࠫ̾ͥ͂́ͥͅȃ
ȁ̱̥̱Ȅ૖ުه೾ոٸ͈ڠࢷޗ̤̞͉֗̀ͅȄ২ٛഎ΃ΞΌςȜ̧͈͍͉͂ࠫ̾͞͞ᔛཾͅ
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̈́ͥȃ႕̢͊ಎڠࢷ̤̞̀ͅȶಎڠ୆̦৿̧͓ͥσȜσȷ̦ࢊͣͦȄ४ચ̯̞̹̱ͦ̀͂̀͜Ȅ
௾ު̱̹ࢃ̷͉͈σȜσ͉փྙͬ঵̴̹Ȅ४ચ̯̭̩̺̠ͦͥ͂̈́̈́ͥͧ͜Ȫ͚̱ͧୟޭഎͅ
ܝ๰̯̥̱̞ͦͥͦ̈́͜ȫȃ̷͈̹͛Ȅ௾ުࢃ͜४ચخෝ̈́ة̥͈ͣ΃ΞΌςȜ͍̫͂ࠫ̾̀
ɃσȜσɄ̦ࢊͣͦͥຈါ̦̜͈̺̦ͥȄ̷͉ͦة̺̠̥ͧȃ
ȁ͈֚̾خෝ଻͉ȶ΀ςȜΠȷ̷̞̱͉̈́ͦͅ႒̳ͥ΃ΞΌςȜ̺̠ͧȃȪݰଷȫࣞࢷ͞ఱڠ
ͅૺڠ̳ͥ૽͈ତ̦ઁ̥̹̈́̽শయ͉ͅ৘ष̷͈̠̈́͢ͅࢊ༷̦̯̞̹̺̠̱ͣͦ̈́ͦ̀ͧȄ
࡛ह֚́͜໐͈ఱڠ͉̈́̓́ȶ○○ఱ୆̹͈ͥ͜ȷ̞̹͂̽ࢊ༷̦̜͈̥̱̞ͣͦͥͦ̈́͜ȃ
̱̥̱Ȅ̷̦ͦخෝ̈́ڠࢷ͉̮̩ઁତ̜̠̱́ͧȄ઀ڠࢷ͞ಎڠࢷ̢͉͕̜̞̺́͂ͭ̓ͤ̈́
̠ͧȃȶ΀ςȜΠȷ̞̠͂փྙ̫͉̩̿́̈́͂͜Ȅȶ༦ࢷȷͅచ̳ͥՔ಍̦௾ުࢃ͜֋঵̯ͦȄ
ة̥͈ͣࠁ͈́۾̦ͩͤࠑ௽̳ͥ̈́ͣȄȶ○○ࢷ੄૸৪ȷ̞̠͂΃ΞΌςȜ̽̀͢ͅɃσȜ
σɄ̦४ચ̯ͦͥخෝ଻͉̜ͥȃ̹̺̭̹ͦ͘͜Ȅ̜̹̱࡛̽͂̀య̤̞͉̀ͅඅਂ̈́ΉȜΑ
͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ
ȁඵ͈̾͛خෝ଻͉ȶ࣭ྦྷȷ͈̈́̓ຽ༑എ̈́΃ΞΌςȜ͍̫̭̺̠͂ࠫ̾ͥ͂ͧȃ̭̥ͦ̾͜
̀ȶ૳ྦྷޗ֗ȷ̱࣐̞̹̭̜̦͂̀ͩͦ̀͂́ͥȄ࡛ह͉ȶ࣭ྦྷȷ̞̠͂΃ΞΌςȜ̷͕ͦ͜
̓ဥ̞̞ͣͦ̀ͥȪ४ચ̯̞ͦ̀ͥȫ̠͉͢ͅএ̢̞̱̈́Ȅह඾ٸ࣭૽঱ൺȆ୆ര͈਋̫වͦ
൝͈࿚ఴ̦୆̲̺̠ͥͧȃఈ͜ͅȄȶ২ٛ૽Ȫȶ๊֚২͈ٛσȜσȷȶ২ٛુেȷ͂ ̞̹̽࡞ဩ́ȫȷȄ
ȶఱ૽ȷȄȶ૽ۼȪ૽̱͂̀Ȅ̈́ ̓ȫȷ̦֚̈́̓؊͉ே೰̧́ͥȃȶఱ૽ȷ͞ȶ૽ۼȷ͉̈́̓ȶ࣭ྦྷȷ
͈̠͢ͅଷഽا̯ͦͥ଻ৗ͈͈͉̩́̈́͜Ȅ̻̥̓ͣ͂࡞̢͊๱࢖৆ͅȄ࡛ા͈ޗ֥͈ࢥຳͅ
̽̀͢ဥ̞̞͈͉̞̺̠̥ͣͦ̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁडࢃͅȄȶ઀ڠ୆ȷ͞ȶಎڠ୆ȷ̈́̓ͬාႢ̱̩͉͜อో౲ٴͅ۾ͩͥ΃ΞΌςȜ̱͂̀Ȅ
̳̻̈́ͩ੬Ⴅഎ͈̱̈́͂̀͜४ચ༹̳̞̠༷ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ႕̢͊ȶ̠͜ಎڠ୆̺̥̈́ͭ
̭̠̞̠̭̱͉ͣ͂ͬ̀Θι̺ȷ̞̹͂̽࡞̞༷͉Ȅȶಎڠ୆ȷ̞̠͂΃ΞΌςȜͬ౲ٴഎ̈́
̢͈̺̤͂͂ͣ̀ͤ͜Ȅ̷͈̹͛ͅ௾ުࢃ͜ȶಎڠ୆̷̭͉̱̞́ͭ̈́͂̈́͜ȷ̞̹͂̽ࠁ́
४ચخෝ̜́ͥȃ̱̥̱Ḙ͈̠̏̈́͢४ચ͈ॽ༷͉Ȅȶอోഷષȷ̜ͥ͂ͅփྙ̫̿ͣͦͥා
Ⴂ௄Ȫ͈΃ΞΌςȜȫ̜́ͥȶঊ̓͜ȷȶ঱ൺȆ୆രȆڠ୆ȷ͈ํս͈͙́ခ༹༷͈̥࢘̈́̈́
̱̞ͦ̈́͜ȃࣞࢷ୆ͅచ̱̀ȶಎڠ୆̷̭͉̱̞́ͭ̈́͂̈́͜ȷ͂ࢊ̭̦ͥ͂ခ͈͉࢘̈́Ȅȶࣞ
ࢷ୆ȷ̦ȶಎڠ୆ȷͤ͢͜ષպ͈΃ΞΌςȜ̺͂ၑٜ̯̞̥̺̦ͦ̀ͥͣȄȶఱ૽ȷͅచ̱̀
̷͉͕ͦ̓ခ࢘̈́࡞̞༷͉̞̥̱̞́̈́ͦ̈́͜ȃ
ȁ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄޗ̦֗ɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻͈͉ͬࣞ͛ͥȄ̷͈ޗ֗ழ૕͈ٸ́͜Ȫ௾
ުࢃ͜ȫ४ચ̧́ͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͍̞̹͂ࠫ̾ɃσȜσɄͬڠ̥̺͐ͣȄ̞̠̭͉͂͂́
̧̺̠ͥͧȃ
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ȁޗ̦֗ɃσȜσɄ̞͈̾̀ͅ౶েͬഥ̢͈̜̭͉ͥ́ͥ͂͜Ȅ̷͈࿒എ̥̱ͣ̀ྶ̥̜ͣ́
̦ͥȄζΑιΟͻͺ̞͉̾̀ͅຈ̴̷̱̠͉̞́̈́͜ȃ͉́ȄζΑιΟͻͺ͂ɃσȜσɄ͈͂
۾͉͈̠͈̺̠̥ͩͤ͂̓̈́ͧ͢͜ȃ
ȁ႕̢͊ौා͈൐඾ུఱૼब͈̠̈́͢ఱ̧̈́बٺ͞Ȅম࡬Ȅๆऻম࠯̦̭̈́̓ܳͥ͂Ȅଽຸ͞
౷༷ুহఘȄ̜̞͉ͥྦྷۼܑު̈́̓́͜အș̈́చ؊ॐ̦̠̦͂ͣͦͥ̈́ͥ͢ͅȄ̷͉ͦࠨ̱̀
ু൲എ̭̹̭͉̞ܳ̽͂́̈́ͅȃ̯̰̈́͘͘ાਫ਼́ఉ̩͈૽̦Ȅȶ̭͈ఱૼबͬޗ̱߱̀ͅȄ
̭̭͈ͦͦచॐ̦ຈါ̺ȷ̞̹̭͂̽͂ͬ৽ಫ̱Ȅ̷̦ͦ୰ංႁͬ঵̷̹̥̭̽ͣచ؊ॐ̦ߓ
ఘا̯ͦ৘࡛̱̞̩͈̺̀ȃ̭͈শ४ચ̯̞͈͉ͦ̀ͥম৘̷͈͈͉̞́̈́͜ȃ৘षͅ४ચ̯
͈͉ͦͥȄȶచॐ̦਱໦̥̹̥́̈́̽ͣ๭ٺ̦ڐఱ̱̹ȷ͂ ̞̽ Ȫ̹ζΑιΟͻͺ̦ैͤષ̬ͥȫ
ΑΠȜςȜȪ໤ࢊȫ́ ̜ͤȄ̷ ̦ͦވခ̷̯̞̥̭ͦ̀ͥͣɃσȜσɄ̱͂̀४ચ̦خෝ̈́ͥͅȃ
ȁ̹͘ȄུაȪͅ୶ၛ̾ 2ུ͈ა໲͜܄͛̀ȫ͉́အș̈́২ٛഎ΃ΞΌςȜ̞̾̀ͅა̧̲̀
̹̦Ȅ̷ͦͣͬఈ৪ͅచ̱̀४ચ̳̹͉ͥ͛ͅȄ̷͈২ٛഎ΃ΞΌςȜ̞͈̾̀ͅ౶ে̦ވခ
̯̞ͦ̀ͥ͂૞̲̞̩͉̞ͣͦ̀̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̭͈̭͂͜ͅζΑιΟͻͺ͉ఱ̧̩ܙဓ̱̞̀
ͥȃ
ȁ̳̻̈́ͩȄζΑιΟͻͺ͉ȶވခ̯̹ͦ౶েȪσȜσ࡞୰͞২ٛ΃ΞΌςȜȫȷͬैͤ੄̳
̞̠͂փྙ̤̞̀ͅȄɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻̞͈̺ͬࣞ͛̀ͥȃ
ȁ͉́ȄζΑιΟͻͺ͉͈̠̱̓̀͢ͅȶވခ̯̹ͦ౶েȷͬैͤ੄̱̞͈̥̀ͥȃ
ȁ̴͘ల֚ͅȄζΑιΟͻͺ͉ໝୋܿ੅̽̀͢ͅ࡞୰͈൳֚଻ͬ༗બ̳ͥȃ੄ๅ໤̜֣́ͦ͊
क़̽̀͢ͅ൳̲͈̦͜ఱၾͅै̤ͣͦ̀ͤȄ̷͈̠̻͈ˍ̾ͬু໦̦਀̱̀ͅඋ̞ͭ́ͥȃ༶
௣̜́ͦ͊Ȅ൳̲ഩ෨ͬ਋૞̱̀إ୊͞ד௨̦ै̞̫̺̥ͣͦ̀ͥͩͣȄఈ͈૽͜൳̲ד௨͞
إ୊ͬণಶ̱̞̀ͥȃ̭͈̠̈́͢ॽழ͙́জ̹̻͉Ȅȶ൳̲͈ͬ͜ࡉ̞̀ͥȷ͈̜́ͥȃ̯ͣ
ͅৢ૯͞჏إ௡౾ȄΫΟ΂΃ιρ͉࡛৘͈͂൳֚଻́͘͜༗બ̱̱̠̀͘ȃ̷ͦ̽̀͢ͅজ̹
̻͉ȶ൳̲࡛৘ͬࡉ̞̀ͥȷ̲͈̺͂ۜͥȃ
ȁలඵͅȄζΑιΟͻͺ͉ࣞഽͅอో̱̹ഥో͈ॽழ͙ͬ঵̞̽̀ͥȃ૧໳͉ু఺͞૖ા́͘
ྀ඾෻ో̯̱ͦͥȄΞτΫ͉ςκ΋ϋ͈ΑͼΛΙ̞֚̾́̾́͜ࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃඅͅࡉ̹
̞๔ழ̦̩̈́̀͜ΞτΫ̦̫̱̞̾̽͋̈́̈́̽̀ͥͅزೳ͉ઁ̩̞̺̠̈́̈́ͧȃ̹͘ड߃͉́
ΩΕ΋ϋ͞ࠈఝഩდ́͜ΞτΫ๔ழͬণಶ̧̠̹́ͥ̈́̽͢ͅȃΣνȜᾼࡠͥ͂Ȅ෻૞͈ॽ
ழ͙͉̯ͣࣞͅഽا̱̞̀ͥȃځ൮ͅ୭౾̯̹ͦഩ࢕Α·ςȜϋȄႥ৬ඤ͈ഩ࢕ࠇাโȄ΋ϋ
ΫΣ͈τΐȄࠈఝഩდ͈ίΛΏν෻૞ȄͼϋΗȜΥΛΠ͈εȜΗσ΍ͼΠͅນা̯ͦͥΣνȜ
ΑȄځ൮́෻ͣͦͥ૧໳͈࣢ٸ̈́̓Ȅအș̈́ાਫ਼́জ̹̻͉ΣνȜᾼ୪̳ͥȃ͉͜͞ΣνȜ
Α͂ྫ׻̞༷̦́ͥඳ̱̞̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̭͈̠̈́͢ॽழ͙̽̀͢ͅȄιΟͻͺ̦ၠ̳ૂ༭Ȫඅ
ͅΣνȜΑȫ͉Ȅȶ౗̦͜౶̞̭̽̀ͥ͂ȷ͂̈́ͥȃ
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ȁల२ͅȄȶ౶ে͈σȜσȷ12)̽̀͢ͅḘ̏ ͈ͦͣॽழ͙͉ͤ͢ޑا̯ͦͥȃ̾ͤ͘Ȅȶ౗̦͜౶̽
̞̀ͥȷ̺̫͉̩́̈́ȶ౗̦͜౶̩͉̞̭ͣ̈́̀̈́ͣ̈́͂ȷ͈̺͂̈́ͥȃζΑιΟͻͺͅ۾̳
ͥ౶ে͈σȜσ͉Ȅ႕̢͊ȶ૧໳̪̞ͣඋ͛ȷȶΣνȜΑͬࡉ̞͈̀̈́ȉȷȶਔ౶͈೒ͤȷ̞͂̽
̹ນ࡛́४ચ̯ͦͥȃ
ȁոષ͈̠̈́͢ॽழ͙́ȄζΑιΟͻͺ͉४ચخෝ̈́ވခ̯̹ͦ౶ে͈ΑΠΛ·ͬैͤ੄̳͈
̺̦ȄζΑιΟͻͺ̽̀͢ͅވခ̯ͦͥ౶ে͈ఉ̩͉Ȅܰ௱͈̠͢ͅɃσȜσɄ̱͈͂̀४ચ
͈̯༷̦͕͖ͦࠨ̞̠͈͉̩̽̀ͥ̈́́̈́͘͢͜Ȅ໤ࢊ̈́̓အș̈́४ચ͈̯༷̦̜ͦͤංͥ͜
͈̦ఉ̞ȃ̷͈̹͛ȄζΑιΟͻͺ̦ɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻̭͉ͬࣞ͛ͥ͂ম৘͉̜̦́ͥȄ
൳̲࡞୰̥ͣ́͜४ચ̯ͦͥɃσȜσɄ͉ఉအ̜́ͤȄ̷͈̹͛ͅఉ̩͈૽ͬ൳̲༷࢜ͅ൲̥
̳̥̠̥͉̓Ȅ̷͈ඤယ̺̠ͥͧ͢ͅȃ̹̺ȄζΑιΟͻͺ͈ນ࡛ඤယͅ൩ུ͙ࣺ͚̭͉͂ა
͈ํսȪ४ચخෝ଻ȫͬ֝౎̳͈ͥ́Ȅ༆͈ܥٛͅࣉ̢͙̹̞̀ȃ
８．まとめ
ȁडࢃͅḘ͈݈̏ͦ́͘აͬ͏ͤ༐̦ͤ̈́ͣȄȶɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻ȷ̞̠͂ٽැ͈փྙ
̠֚ͬ͜ഽࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ȁ̭͈݈ͦ́͘აͬɃσȜσɄͬ४ચ̳ͥ௰̥ͣࡉͥ͂Ȅজ̹̻͉အș̈́ࠁ́ɃσȜσɄͬ४
ચ̳̠ͥ͢ͅॽ̫̞࢜ͣͦ̀ͥȄ͂࡞̧̠̭͂́ͥ͜ȃσȜσͬژ̢̭̯ͦ͘Ȅ̤̥̈́̾౶ͣ
̞̭̦̈́͂՛̞̭̜̥͈̠͂́ͥ͢ͅএ̯ͩͦͥȪ౶ে͈σȜσȫȃځಎͅ୭౾̯̹ͦအș̈́
૽ࢥ໤Ȅ೰̹͛ͣͦ໚௡͞૦ͥໍ̞Ȅ඾ુٛდ́ဥ̞ͥ࡞ࢊ͈ಎ͜ͅσȜσͬփে̵̰ͥͬං
̞̠̈́̈́͢ॽழ͙̦̜ͥȃ̯͉ͣͅȄσȜσ̻ͬͭ͂͝ږ෇̱̞̥̠̥̀ͥ̓ͬΙͿΛ·̯ͦ
̱̠̠̀̈́͘͢ॽழ̢͙̯̜ͥȃ
ȁਹါ̭͉̈́͂Ḙ͈̏ͦͣॽழ͙͉ߓఘഎ́࿒ͅࡉ̢͈̺ͥ͜Ȅ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ࿒ͅࡉ̢
̞͈̜̈́́ͦ͊͜জ̹̻͉փে̴̧̳̭̦ͥ͂́ȄσȜσ͈४ચخෝ଻̦௩ఱ̳̭̞ͥ͂̈́͜ȃ
ȁজ̹̻͉ȄσȜσ̽̀͢ͅȪ̜̞͉ͥȶࡀႁȷ̞́͜͢ȫௌͤ૽ࠁ͈̠͢ͅௌ̞ͣͦ̀ͥͩ
̫͉̞́̈́ȃ࿒ͅࡉ̢̞̈́ௌ͈ͤঝ͉ంह̱̞̱̈́Ȅȶ࿒ͅࡉ̢̞̈́ࡀႁȷ͈̠͈̈́ͬ͢͜ே
೰̳ͥຈါ̞͈̺̈́͜ȃ
ȁུა́୰ྶ̧̱̹̠̀̈́͢ȶσȜσͬ४ચ̵̯ͥॽழ͙ȷ͉Ȅ̺͘਱໦ͅఘࠏഎ̈́ାၑ̦́
̧̞̫͉̞̱̀ͥͩ́̈́Ȅ਱໦ͅ࿌္എ̞́̈́͂͜এ̠ȃ̭ͦ́৾ͤ͘ષ̷̸̧̬̹͈̀ͦͦ
ΠάΛ·̞̾̀ͅȄͤ͢મळ̈́࠿൦̦ຈါ̺̱Ȅজ̦ே೰̱̞̥̹̀̈́̽ȶσȜσͬ४ચ̵̯
ͥॽழ͙ȷ̦ ̭̥ͦͣࡉ̥̥̱̞̾ͥͦ̈́͜ȃ̷ͦͣ ȶ͉̯̹֯ͦȷ͜ ͈́͜Ȅȶ࿒ͅࡉ̢̞̈́ȷ
－ 71 －
σȜσ͈४ચخෝ଻
͈̩́̈́͜͜ȄȶσȜσͬ४ચ̵̯ͥॽழ͙ȷ̞̠͂ণത́ࡉ̢̯̳ͦ͊ယօͅࡉ̞̺̯ͦͥ
͈̺͜ȃ
ȁ̯ͣͅਹါ̭͉̈́͂Ḙ͈̏ͦͣॽழ͙͉̜̩́͘͜ɃσȜσɄ͈ȶ४ચخෝ଻ȷͬ௩ఱ̵̯
ً̨̞ͥ̈́ͅȄ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ̭͕ͦ̓́͘͜ఉ̩͈ॽழ͙Ȅޑႁ̈́ॽழ͙̦ంह̱̞̀
̀͜Ȅ̷ͦ́͜ɃσȜσɄ̦४ચ̯̞̭͉̜ͦ̈́͂ͤං͈̺ͥȃ֚ഽژ̢̹ܰ௱ͬདྷ̱ͦ̀͘
̠ȃة̥͕̥͈̭͂ͅܨ̞ͬ৾ͣͦ̀̀ɃσȜσɄͬࡉ၂̱̱̠͂̀͘ȃ̜̞͉ͥܰ௱̈́̓ͬ
උͭ́͜ၑ̧ٜ̞́̈́ȃ̷̠̞̹̭͉̮̩̽͂൚̹ͤஜͅ୆̲ͥ 13)ȃ
ȁɃσȜσɄ͉ࠨ̱̀ু൲എͅ૽͈࣐ևͅגޣͬဓ̢̞͈͉̩̀ͥ́̈́Ȅ४ચ̯̭ͦͥ͂Ȫࡀ
ႁ࣐ևȫ̽̀͢ͅই͛̀࢘ႁͬอܞ̳ͥȃ̯̰̈́͘͘ॽழ͙̽̀͢ͅȄ४ચ̯ͦͥخෝ଻ͬఱ
̧̩̳̭͉ͥ͂خෝ̜̦́ͥȄ̷ͦ́͜ږ৘ͅ४ચ̯͉ͦͥ͂ࡠ̞ͣ̈́ȃ
ȁɃσȜσɄ̦४ચ̯̫ͦ̈́ͦ͊Ȅ̷͈ɃσȜσɄ̦৿̭̞ͣͦͥ͂̈́͜ȃࠫضഎͅɃσȜσɄ
̥͈ͣ֝౎͙̯̠͂̈́ͦͥ̈́͢মఠ͜୆̲̱̠̺̠̀ͧ͘ȃ
ȁɃσȜσɄ̥͈ͣ֝౎͉ఈ̯̰̈́͘͘͜ͅါ֦̽̀͢ͅ୆̲̦ͥȄ͉́জ̷̹̻͉͈̠̈́͢
মఠͅచ̱͈̠̀̓͢ͅచ؊̱̞͈̥̀ͥȃ̭͈̭͉͂ࡀႁ࣐և͞ɃσȜσɄ̞̾̀ͅࣉ̢ͥ
̢̠́๱ુͅਹါ̈́აത͉̞̥́̈́͂এ̠ȃ̷̭́Ȅষ͉ٝɃσȜσɄ̥͈ͣ֝౎̞̾̀ͅࣉ
̢͙̹̞̀ȃ
－ 72 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
注
1)ུა͉໗ఴ̦া̳೒ͤȶࡀႁ࣐ևაȷ̞̠͈͂͌͂͂ͤ͘͘ࡄݪ͈֚໐̜́ͥ͂জ͉պ౾̫̞̿̀ͥȃ
̷͈̹͛Ȅ̳́ͅอນ̱̹ა໲Ȫऎ൥Ȅ2009, 2012ȫ͉໵̵̀උ̞̹̺̩̠̤ͭ́͢ܐ̞̱̹̞ȃ
2)ུა͉́ࡀႁ࣐ևა̤̫ͥͅσȜσͬɃσȜσɄ͂ນܱ̳ͥȃɃσȜσɄ̞͈̾̀ͅમळ͉Ȅஜა໲Ȫऎ
൥Ȅ2012ȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃȶσȜσ࡞୰ȷ̞̠͂ٽැ̞̾̀͜ͅ൳အ̜́ͥȃ
3)৘ष͉ͅɃσȜσɄ̦ంह̱̞͉̩̀ͥ́̈́ȄɃσȜσɄ̱͂̀४ચخෝ̈́σȜσ࡞୰͞২ٛഎ΃ΞΌ
ςȜ̦ȶంहȷ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȪऎ൥Ȅ2012ȫȃ
4)̭͈ࢃͅ୰ྶ̳ͥȶɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻ȷ̞̠͂ٽැͬ൵ව̳ͥ͂Ȅুࡨ४ચ͂ఈ৪ͅచ̳ͥ४ચ
͈۾߸͉ͤ͢ྶږ̈́ͥͅȃ̜ͥɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻̦๱ુ̧̞ࣞ͂ͅȄুࡨ४ચ͂ఈ৪ͥ͢ͅ४ચ
͉̜ͤ͘ߊ༆̳ͥຈါ͉̞̈́ȃু໦̷͈́ɃσȜσɄͅܨັ̩̞̠̭͉͂͂Ȅ൳শͅఈ৪̷̥͈ͣɃ
σȜσɄͬঐഊ̯ͦͥخෝ଻ͅܨັ̩̞̠̭̜̥̺͂͂́ͥͣ͜ȃ̱̥̱Ȅ४ચخෝ଻͈೩̞ɃσȜσɄͬ
̰̰ͩͩౝ̱੄̧̱̀̀४ચ̳ͥાࣣ͉Ȅȶփ଎ȷ͈גޣႁ͉ఱ̧̩̈́ͤȄুࡨ४ચ͂ఈ৪ͥ͢ͅ४ચ
͉̥֑̹̈́ͤ̽փྙࣣ̞ͬ঵̺̠̾ͧȃ
5)։࣐̈́ͥևͬါݥ̳ͥໝତ͈ɃσȜσɄ̦४ચ̯̹ͦાࣣ͈̠̭̦̭͈̥̞͉̓̈́͂ܳͥ̾̀͢ͅͅȄ
ষ͈ٝა໲́৾ͤե̠ထ೰̜́ͥȃ
6)২ٛഎ΃ΞΌςȜͬ४ચ̳ͥȶ४ચ͈ɃσȜσɄȷ͜৘ष͉̜̺̠ͥͧͅȃ႕̢̭͈͊ࢃ́୰ྶ̳ͥଷ
໚ͥ͢ͅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચ̈́̓͜Ȅଷ໚಍ဥ͈ܰ௱̦̜ͥ̈́ͣȄ४ચ͈ɃσȜσɄ͈̥͌͂̾͜
̱̞ͦ̈́
7)મ̱̩͉ஜა໲Ȫऎ൥Ȅ2012ȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
8)৘͉Ḙ͈̠̏̈́͢აതͬ୶̳৾ͤͥࠁ́Ȅজ͉̳́ͅओ༆࿚ఴ̞͈̾̀ͅࡄݪͬอນ̱̞̀ͥ (ऎ൥Ȅ
2005)ȃ̷͈ࡄݪ͈ಎ́Ȅȶࡀႁȷͅ۾ͩͥაത̞͉̾̀ͅ਱໦̈́ၑაഎၔັ̫̦ං̞̲̹̭ͣͦ̈́͂ۜ
̦͂Ȅࡀႁ࣐և̞͈̾̀ͅࡄݪ͈൲ܥ̺̹͈̺̽ȃओ༆͂ࡀႁ࣐և͈۾߸̞͉̾̀ͅȄ̴̞ͦ٨͛̀મ
̱̩ა̲̹̞ȃ
9)ד௨̦ܱ჏̯̞ͦ̀ͦ͊࠿ݷၚ͈࢜ષ͉ͅ࿨ၛ̥̱̞̦̾ͦ̈́͜Ȅ̷͉ͦๆऻ͈ဲগͅೄ୪̦̾̈́ͥͩ
̫͉̞́̈́ȃ
10)Ⴃ̹͘͜Ȅশۼ͈ߊ୨ͤ̽̀͢ͅɃσȜσɄͬ४ચ̳ͥॽழ͙͉̜̦́ͥȄ΃τϋΘȜͬࡉ͈ͥ̈́̓
ୟޭഎ࣐̈́ևͬຈါ̱̞̹͂̀ͥ͛Ȅু൲എ̈́४ચ͉͂࡞̞ඳ̞ȃ
11)̭̭͉́Ȅ઀ȄಎȄࣞȄఱڠ͈̈́̓ڠࢷޗ֗ݞ͍୺࿝ڠࢷ൝͈૖ުޗ֗ͬ৽ͅே೰̱̞̀ͥȃঌྦྷ࣒
ज͈̈́̓২ٛޗ͉֗ষͅ୰ྶ̳ͥζΑȆιΟͻͺͅ߃̞଻ৗͬ঵̞̽̀ͥ͂এͩͦͥȃ
12)ȶ౶ে͈σȜσȷ͉Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͂౶ে͍ͬࠫັ̫ͥσȜσ̜́ͤȄȶ˝̞̠͂΃ΞΌςȜͅ
௺̱̞̀ͦ͊˞̞̠͂౶ে͉঵̞̩͉̞̽̀̈́̀̈́ͣ̈́ȷ̞̠͂ࠁ৆ͬ঵̾ȃમ̱̩͉ஜა໲Ȫऎ൥Ȅ
2012ȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
13)අͅȄޑଷ͈ɃσȜσɄ͉޺গ͈ɃσȜσɄ͂๤͓̀४ચخෝ଻̦̠̱̓̀͜೩̩̱̠̠̈́̽̀͘͢
ͅএͩͦͥȃ޺গ͈ɃσȜσɄ͈ાࣣ͉޺গ̯̹࣐ͦև̷̷̧̠̱̹͈ͬ̈́͂͂ͅɃσȜσɄ̦४ચ̯
ͦͥΙλϋΑ̦̜̦ͥȄޑଷ͈ɃσȜσɄ͈ા̷ࣣ͉͈̠̈́͢ΙλϋΑ̦̞̥̺̈́ͣȃ̭͈აത͉ޟྙ
૬̞͈̜̦́ͥ͜Ȅ൚࿂͉ޑଷ͂޺গͬඅͅ໦̫̭̩݈ͥ͂̈́აͬૺ̹̞͛ȃ
文献
ऎ൥ဉȄ2005,ȸओ༆აȝ༊ࡉၑა๡฻ȹȄྶ ୞੥ഝ
ऎ൥ဉȄ2009,ȶࡀႁ͂২ٛഎ΃ΞΌςȜȝࡀႁ࣐ևა (1)ȷȄີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ 50࣢
ऎ൥ဉȄ2012,ȶȶσȜσȷ͈ంहაȝࡀႁ࣐ևა (2)ȷȄີ ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ 56࣢
